





EMK'11"0 - Mekanik Eendalir -I
Masa : [3 jam]
IRANAN KEPADA CAI.TON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menqandungi
TUJUH (?) soalan dan SEMBILAN (9) nuka surat serta EMPAT (4)
Iampiran yang bercetak sebelun anda memulakan peperiksaanini.
Jawab LIIIIA (5) soalan sahaja.
Senua soalan nestilah dijawab dalam bahasa Malaysia.
Termasuk lanpiran-lampiran :
1. rtProperties of Water and Airtt
2. rrProperties of common Liquidstt3. rrMoody Diagram and Roughness Value of Dif ferent
Materialsrt
4. ttTypical Value of Manning Coef f icient and








lal til Takrifkan kelikatan kinenatik dan kelikatan
nutlak bagi minyak dan berikan perkaitan
antara keduanya.
(10 narkah)
t iil Takrifkan Hukurn pascal dan nyatakan dua
kegunaanya.








[b] Sebuah manometer digunakan bagi mengukur tekanandi dalarn sebuah tangki sebagai perbandingan denganbacaan yang diberikan oleh sebuah tolok. Cecairdi dalarn t.angki adalah benzene dan bendalir
manometer adalah raksa. Bagi keadaan yangditunjukkan dalam Rajah SLtbl tentukan teklnantolok pada A.
(30 narkah)




tcl Sebuah bicu hidrolik (hydraulic jack) digunakanbagi membengkokkan paip seperti ditunjukkan dalan
Rajah Sl[c]. Apakah daya yang dikenakan ke atas








til Takrifkan sentroid suatu keratan, pusattekanan dan ketinggian metapusat.
(20 markah)
tiil Nyatakan prinsip Archemedis dan syarat-syaratkestabilan suatu jasad tenggelan.
(20 narkah)
tbl Seketul sabun berukuran LO x 5 x 3 sm terapung di
atas air. Bahagian yang berada di atas pernukaan
air beru,luran 8 mm. Jika keturnpatan air adalah










(c) Sebuah bot, nelayan kecil memuatkan 2 nelayan dan
sejunlah ikan seperti ditunjukkan dalan RajahS2[c]. Bahagian belakang bot adalah suatu satahyang condong pada sudut 75o dengan garls mendatar.30 sm di bawah permukaan air terdapat sebuahlubang yang dipalam dengan gabus yangbergarispusat 8 sm. Tentukan daya yang dikenakan
oleh air laut ke atas gabus dan titi[ tindakannya.




Jelaskan secara ringkas, jenis-jenis meterpengukuran aliran yang terdapat dalan
penggunaan.
(20 markah)
Tunjukkan bahawa kadar alir teori nelalui
suatu meter venturi adalah berkait dengan
bacaan manometer dan tidak dipengaruhi oleh
orientasi meter venturi (kedudukan meter
venturi sana ada ia mendatar, menegak atau






tbl Ethylene glycol dijual dikedai-kedai sebagai bahan
anti-pembekuan. Suatu nozel hendak dipasangkan
dalarn suatu sistem perpaipan ethylene glycol yang
nempunyai garispusat nominal 30.5 sn' Garis pusat
nozel adalah L5.5 sn. ApabiIa nozel tersebut




lcl Suatu empang dasar (weir) takukan-V 45" diletakkandi dalam suatu saluran terbuka yang mengalirkan
air ke suatu terusan. Paras air di atas Vertex
elnpang dasar tersebut adalah L8 sn. Tentukan







til Apakah yang dimaksudkan dengan kehilangangeseran dan kehilangan kecil (rninor) dalam
aliran paip? Faktor-faktor apakah yang
mentpengaruhi kehilangan-kehilangan tersebut?
(20 narkah)
tiil Perbezaan antara aliran laminar dan aliranturbulen dalam suatu paip dengan menggunakan
nombor Reynold.
(20 markah)
tbl Sebuah loji kuasa hidrolik seperti ditqnjukkandalam Rajah 54 [b] mengambil masuk 3O m'/s air
nelalui sebuah turbin dan mengeluarkannya padahalaju 2 m/s pada tekanan atmosfera. Kehilanganturus dalan turbin dan sisten perpaipan adalah










Ic] Suatu t,a]ian paip keluli terive;t (riveted stee])digunakan bagi mengangkut 0.5 m'/s gasolin sejauhjarak 40 km. Pam yang digunakan hanya boleh
nengatasi kehilangan geseran sahaja. Garispusatpaip adalah 0.825 m. Anggapkan sifat bagi gasolin
adalah sana dengan octane. Tentukan
til Nombor Reynold
tiil Pekali geseran dari rajah Moody
tiiil Kehilangan turus disebabkan geseran,
(30 markah)
Froude dalamtil Jelaskan kepentingan nornbor
aliran saliran terbuka.
(20 narkah)
tiil Tunjukkan bahawa keratan rentas yang paling
cekap bagi saluran terbuka segienpat tepat
adalah bila lebarnya dua kali jarak
kedalamannya.





dalam suatu saluran traPezoid
seperti ditunjukkan dalam Rajah
ukur keliling basah (wetted
daLam purata hidraulik dan kadar







Ic] Suatu saluran .terbuka perlu direkabentuk bagi
mengalirkan 1 mr/s pada kecerunan 0.0065. Nilai nbagi bahan binaan saluran tersebut adalah 0.011.




Lakarkan pertumbuhan Iapisan sempadan yangterjadi merentasi suatu plat rata. Tunjukkan
ciri-cirinya yang tertonjol.
(20 narkah)




tbl AeriaI sebuah kereta terdiri dari dua silinderteleskop, setiap satunya sepanjang 30 sm.Silinder di bahagian bawah bergarispusat 5 mn danyang di bahagian atas bergarispusat 3 mm.Tentukan daya seretan yang dikenakan ke atas
aerial bagi kelajuan kereta 80 km/jam. Anggapkan
suhu udara 20oC.
(30 markah)
Ic] Sebahagian besar seretan aerodinanik ke atas
sesebuah kereta adalah disebablcan oleh seretan
tekanan. Sebuah kereta rconvertiblet terbuka
seperti kereta vintage L92O yang berbentuk l<otak
mempunyai pekali seretan Cp = 0.9. Manakalakereta yang moden tergaris arus dengan bahagiandepan yang dibulatkan dan bahagian belakang yangditiruskan seperti ditunjukkan dalam Rajah 56[c]
mempunyai nilai CD = 0.4. Bagi kereta yang sedangbergerak pada kelajuan 90 km/jam, kirakan kuasayang diperlukan bagi mengatasi seretan aerodinanikbagi kedua-dua kes berkenaan. Anggapkan luas






Kereta 1920 Kereta tergaris
7. Ia]
Rajah 56[c]
lil Jelaskan keserupaan kinematik dan keserupaandinamik.
t ii I Takrifkan
(20 markah)
nombor-nombor tak berdinensiberikut yang sering diternui dalam masalah-
masalah aliran bendalir. Nonbor Reynold(Re), nombor Froude (Fn) dan nombor Mach (M).
(20 narkah)
tbl Sebuah model kapal berskala 1:2o digunakan bagi
menguji kesan seratan ombak lce atas suatu
rel<abentuk cadangan. Didapati seretan 24N
di)<enakan ke atas model tersebut pada kelajuan 2.6
n/s. Kelajuan apakah yang sepadan dengan kelajuan
tersebut pada prototaip dan apakah seretan onbak
yang dijangkakan ke atas prototaip? Abaikan kesankelikatan dan anggapkan bendalir yang sana bagi
model dan prototaip.
(30 narkah)
Ic] Suatu uj ian hendak dijalankan ke atas suatu
relcabentuk cadangan bagi sebuah pary besar yang
akan digunakan bagi mengepam l-.5 m'/s air daripendesak (impeIler) bergarispusat 4O sm dan
pertambahan tekanan 4OO kPa.
Suatu model dengan pendesak bergarispusat I sn
akan digunalcan bagi ujian tersebut. ApaXahbendalir yang patut digunakan?
Cecair model adalah air yang berada pada suhu yang






fiProperties of l{ater and Aiqll







Dcnsity Viscosity viscosity teasion. Pressul€
px103, vx106, crl Po
























































o12 2.100.17 Lr4025 ZIE
1.785 0.0756 0.61
1.5r.9 0.0749 0.87
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I E!4K 110 ]
LA!'{PIBA'N 2
rrPropefties of C-ommon Liquids"
Properties of Common Liguids at 1.0 Atm Pressure, Z7"F (ZS"C)
Viscosity Sound Surface



































































Source: Reprinted-with permission from CRC Hondbook of Tobles for Applied Engineering Science (Znd





ItMoodv Di3gram And Rouqhness Value. of Different MaterialEtf
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I EMK 11.0 ]
LAMPIRAN g
















Earth with grass and weeds
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